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КРАТКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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Г. СВЕРДЛОВСК — 1926 г.
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УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Б АНК
„ УРА Л С ЕЛ Ь Х 0 3 БАНК“
*
У с т а в  у т в е р ж д е н  ИКФ 31 марта 1923 г.
Д е й с т в и я  Б а н к а  о т к р ы т ы  1 июня 1923 г.
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО УСТАВУ
3.500.000 Р У Б Л Е Й .
(У чредительский™2.500.000 и^по крестьянским паям 1.000.000).
ПРАВЛЕНИЕ: в г. Свердловске, у  л. Ив. Малышева № 36 .
ОТДЕЛЕНИЯ в окружных городах:
1. В П е р м и открыто 1 июня 1923 г.
2. „ Челябинске п 1 п  и
3. „ Т ю м е н и » 1 п  и
4. „ Шадринске п 10 октября „
5. „ Сарапуле У 12 января 1924 г.
6. „ Кургане 99 7 февраля „
7. „ Ишиме 99 20
8. „ Кунгуре п 20
9. , Ирбите 99 1 июня „
10. „ Троицке п 1 п  я
И. „ Усолье п 1 апреля 1925 г.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ПУНКТ: В Г. ТОБОЛЬСКЕ
(ОКРСЕЛЬСКОСОЮЗ).
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I. О б щ и й  о б о р о т .
По Правлению: По Отделениям: В с е г о :
Общий оборот за 1924/25 операц. год
.
131.525.688—17 121.648.404—82 253.174.092—99
II. О с н о в н о й  к а п и т а л .
А. У ч р е д и т е л ь с к и е  паи.
Р а з р е ш е н н ы е  к выпус ку . О п л а ч е н н ы е.
Разрешение.
№N2 вы- 
1 пуска.
Кол ич ест. 
паев.
Номиналь­
ная стои­
мость
К о г д а  оплачены.
Кол ич ест. 
паев Номинальная стоимость
По уставу . Первый 18.000 1.800.000 До 1/Х 1924 г. 17.673 Р. 1.767.300
За 1924/25 г. 327 32.700
Марз 1925 г. Второй 7.000 700.000 » >* 3.567 356.700
3.894 389.400
1
389.400
Разреш. к вып. ! - 25.000 2.500.000 Оплачено по 1/Х 1925 г. 21.567
,
1 — 2.156.700
Б. К р е с т ь я н с к и е  паи.
Разрешение.
№№ вы- 
| пуска.
Кол ич ест. 
паев.
Номиналь­
ная стои­
мость.
К о г д а  о п л а ч е н ы.
Количест.
паев.
Номинальная стоимость.
По уставу Первый 200.000 1.000.000 До 1/Х 1924 г. 121.579 607.895
За 1924/25 г. 50.190 — 250.950
Разрешено к 
выпуску . . 200.000 1.000.000 Оплачено до 1/Х 1925 г 171.769
1
858.845
За 1923/24 г. начислено
Д и
. 30.260—
в и д е н д.
25 в 1924/25 г. . — выдано . . . 15.219—50
2III. З а п а с н ы й  к а п и т а л .
Рубли Коп.
На основании § 89 устава Банка отчислено 20% с прибыли за 1923/24 г................ 75.652 —
В течение отчетного года поступило премии, согласно примечания § 14 устава 
Банка за проданные паи 2-го вы пуска.................................................................. 7.959 —
83.611
IV.  С п е ц и а л ь н ы е  к а п и т а л ы .
Рубли Коп.
Общее движение специальных средств было таково:
1) к 1-му октября 1924 г. оставалось........................................... ........................... 169.370 38
2) за отчетный год поступило.......................................................... ...  . ................... 1.039.608 10
3) » » » израсходовано ................... ............................................................. 58.924 14
4) На 1-е октября 1925 года осталось . . . .  ............... .................................. 1.150.054 34
В частности же по отдельным капиталам произошли следующие изменения:
1
Остаток на 
1 /X -24 г. Прибыло У б ы л о
Остаток на 
1/Х—25 г. ;
а) Фонд организационных расходов 57.710—85 40.380— 58.924—14 $9.166-71
б) Спец, капитал Окрисполкомов на агри- 
культурн. мероприятия ............... 107.140—14 4.519—45 — 111.659—60
в) Аммортизационный капитал . , 4.519- 39 9.356—34 . . . . 13.876—23
г) На выдачу ссуд в основн. капиталы 
первичн. кооперативов ................... — 132.390— 132.390-
! д) На ведение торгово-посредн. операц. . 79.435— — 79.435—
е) На массовые агрикультурные меропри­
ятия в сельском хозяйстве . . . . — 37.826— — 37.826—
ж) На сельскую электрификацию . . . — 187.541—65 — 187.541—65
з) Фонд погашения сомнительн. долгов . — 548.159-15 — 548.159—15
169.370—33 1.039.608—10 58.924—14 1.150.054—34
ШП1КТ1ВШ
библиотека * < *
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3V.  О б о р о т  п о  к а с с е .
По Правлению По Отделениям В с е г о
Оставалось на 1/Х—24 г. 38.572—73 216.369-46 254.942—19
Поступило 27.657.227—82 35.029.036—79 62.686.264 61
Выдано . . . . . 27.674.836—64 35.084.134- 35 62.758.970—99
Остаток на 1 /X—1925 г. 20.963—91 161.271—90
,
182.235—81
VI .  Т е к у щ и е  с ч е т а .
В Госбанке В ЦСХ Банке Пр о ч их В с е г о
Осталось к 1/Х—24 г . .............................. 140.548—34| 70.461—09 211.009—43
В н есен о ...................................................... 17.892.860—09 1.515.711—76 3.510.189—98 22.918.761—83
Получено................................... . . . 17.975.705—14! 1.508.157 — 14 3.550.937—38 23.034.799—66
Осталось к 1/Х—25 г. ...................... 57.703—29 7.554—62 29.713-69 94.971-60
%% полученные .................................. 8.277—11
1
762—63
|
2.099—65 11.139—39
VII. Паи и участие в предприятиях.
В течение отчетного года приобретено: 
1500 паев Акционерного О-ва «Уралсельмаш» . . . .
840 учредительских наев Сельско-хозяйственного Банка РСФСР
С У М М А
150.000
84.000
234.01X1
4VIII. У ч е т  век с елей .
По Правлению По Отделениям В с е г о .
а) В п о р т ф е л е :
*
На 1-е октября 1924 г. оставалось . . . 63.851 — 18 324.363—41 388.214 59
Учтено ........................................................ 2.777.455—62 4.531.344—67 7.308.800—29
1
Оплачено и отослано корреспондентам . . 2.125.075—14 3.908.091—07 6.033.166—21
Осталось на 1/Х-25 г................................... 716.231—66 947.617—01 1.663.848—67
б) У к о р р е с п о н д е н т о в : '
На 1/Х-24 г. оставалось........................... 524—65 15.209—25 15.733—90
Отослано ..................................................... 116.713—32 270.573—57 387.286—89
Оплачено и возвращено .......................... 97.629—86 256.956—49 354.586-35
Остаток у корреспондентов ...................... 19.608—11 28.826—33 48.434—44
%% полученные....................... 165.746—33 115.684—28 281.430—61
Получ. комиссии ................... 6.173—36 6.113—61- 12.286—97
*
IX. Товарные аккредитивы.
С у м м а.
В течение отчетного года выдано и оплачено Банком 131 .273—89
Оплачено и погашено заемщиками 131.273—08
На 1 Х-25 г. осталось......................  ............................................. ОС'о
%% полученные . 1 89—28
Получено комиссии 23—47
X. Ссуды срочные и специальные текущ ие счета под разное
обеспечение.
С с у д Ы С Р О Ч I ы е: Специальные текущие^ счета: Учет
Под товары
Под товарн. 
документы
Под цен­
ные бу­
маги
Под векселя Под товары
Под
товарные
документы
долговых
обязательств
На 1/Х-24г. осгавал.; 25.930- — 1.734— — 26.047—25 — —
Выдано ................... 143.709—78 69.730— 3.746—53 152.304—58 133.832-06 83.113—55 350.684-32
Уплачено 161.702 28 64.582 - 4.253—65 26.213—56 61.850—92 73.093—55 281.537—80
К 1/Х-25 г. осталось 7937, -50 5.148— 1.226—88 126.091-02 98.028—39 10.020— 69.146—52
%% полученные . 2.376—26 3.166—60 172—20 6.925—50 2.990-57 1.707—33 3.374—76
Получ. комиссии . 70-81 34—23
.
21 — 13 148-66 — —
XI. С с у д ы  к р а т к о с р о ч н ы е .
Оставалось на 1/Х-24 г . ..........................................................  3.761.625—67
В ы д а н о .................................................................................11.784.213—21
Погашено и перечислено............................................................ 8.743.561—35
Осталось на 1/Х-25 г . .............................................. ...  6.802.277—53
В Т О М  Ч И С Л Е :
Оставалось В течение отчетного года Остаток за-
В и ды к р е д и т о в на 1/Х-24 г. Выдано Погашено и перечислено
долженности 
па 1/Х-25 г.
1) Семена . . 687.050— 374.220—37 631.047—37 430.223—
2) Улучшен сем ен а ........................... — 310.372—68 5.150—50 305.222—18
3) Развитие спец, культур 47.906-10 13.936—20 49.796-85 12.045—45
4) Травосеяние . . 51.134—26 75.655—12 40.788—38 86.001 —
5) С/х. инвентарь . . 336.243—09 2.111.506—90 1.774.851—35 672.898—64
6) Рабскот 468 595—93 1.139.267—52 583.119—85 1.024.743-60
7) Уборка урожая 136.310-49 289.072—62 170.782—05 254.601—06
8) Животноводство . 52.352—09 160.012—98 73.012-89 139.352—18
9) Маслоделие 206.873—66 627.879—64 626.278—56 208 474—74
10) Переработка с/х продукта 17.670—08 298.931—81 89.105—31 227.496—58
11) Развитие промыслов . . . 46.009-60 1.027.751—07 674.645- 70 399.114—97
12) Посред. операц. по заг. и сбыту с/х пр. 26.416 08 160.061—74 143.886—27 42.591 —55
13) Хлебозалогов. операции 80Э— 154.289- 48.489— 106.600—
14) Электрофикац. . 18.600— 184.000 84.950— 117.650-
15) Землеустройство — 93.093—10 1.053— 92.040—10
16) Мелиорация . — 2.500- 1.500— 1.000—
17) Огнестойкое строительство 1.637—72 18.950— 3.837-92 16-750—
18) Восстановлен, совхозов — 118.280— 280— 1 18.000—
19) Основн. капитал, кооператив. 9.572—50 5.195— 9.422—50 5 345—
20) Обороти, сред, кооперативов 1.056.810—94 1.990.509—64 2.322.043—85 725.276-73
21) Хлебозаготовки . . 325.459-89 363.992—83 689.452—62 —
22) Разные . 272.183-04 539.657—53 503.479-23 243.361-34
23) На расш. посевн. площ. — 1.604.133-93 36.490—52 1 .567.643—41
24) Лесоустройство . . 5.846— — 5.846—
И т о г о  ............... 3.761.625—67 11.669.115—63 8.628.463—32 6.802.277—53
Неправ, провода . . . . — 115.097—53 
11.784213—21
115.097—53 
8.743.561—35
—
%% полученные ................... — 445.166—32 ■ — —
—  (5 —
XII. С с у д ы  д о л г о с р о ч н ы е .
Оставалось на 1/Х—24 г . ..........................................................  384.015 -10
В ы дан о ............... .........................................................................  3.051.923—51
Погашено и перечислено.......................................................... 381.666—74
Осталось на 1/Х—25 г . ..............................................................  3-054.271 —87
В Т О М  Ч И С Л Е :
Оставалось на 
1/Х—24 года
В течение отчетного года ; Остаток задол-
в и д ы  к р е д и т о в
В ы д а н о
■
Погашено и 
перечислено
женности на 
1/Х—25 года:
1) Улучшен, с ем ен а .............................. 1.257— •_ 1.257—
2) Развитие спсц. культур ............... — 2.200— — 2.200—
3) Травосеяние . . .  ....................... 29.917—40 201.Ю0—30 : 30.418—01 200.599—69
4) С/х. инвентарь ........................... 84.182-20 989.720—03 81.749—87 1.042.422—36
5) Рабскот .................................. 43.483—60 212.462—01 36,257—24 219.688—37
6) Животноводство 24.380— 149.645— 22.901—59 151.123—41
7) Маслоделие . 19.080— 145.003— 26.278— 137.805—
8) Переработка с/х. продуктов . . . . — 74.375— 3.400— 70.975—
9) Развитие промыслов 72.689-53 58.674—53 14.015—
10) Посред. операц. по загот. и сбыту 
с/х. продуктов — 918 - 230— 688—
11) Электрофикация 3.200— 80.330- 3.200— 80.330 —
12) Землеустройство 42.735—92 — 42.735—92
13) Мелиорация — 46.593—52 1.010— 45.583—52
14) Огнестойкое строительство 31.200— 7.000— 24.200—
15) Восстановление совхозов — 101.920— — 101.920—
16) Основн. капит. первичн. коопер. 129.447 90 681.828—93 36.400—15 774.876—58
17) Обороти, сред, кооперативов . . . . 13.100— 67.275— 61.050— 19.325 -
18) Разны е....................... ..... 37.224— 112.202—39 51.447—47 97.978—92
19) На расширение посевной площади — 24.800- — 24.800- -
20) Лесоустройство — 1.748- — 1.748
И т о г о 384.015- 10 3.040.003—63 ■ ■369.746—86 3.054.271 —87
Испр. провода 11.919—88 11.919—883.051.923—51 381.066—74
%% полученные . . . . — 74.402—89
.
7XIII. С ч ет  с корреспондентами банка.
а) По их счетам ( ,,Л О Р О “).
С у м м а
Осталось на 1/Х—1924 г . ............................................................................
за корреспондентами .....................................................
» Банком
Поступило в Банк за их с ч е т .................................. .......................
Выдано Банком за их счет.................................................................
Остаток счета на 1/Х—25 г . .............................................................
Примечание: 
за корреспондентами
!> Банком .........................................................................
%% уплаченные .............................................................
комиссия полученная.........................................................
б) По счетам Банка („НОСТРО11).
Оставалось на 1/Х—24 г. за Б ан к о м ..............................................
Выдано корреспондентами за счет Б а н к а ......................................
Поступило у корреспондентов за счет Банка
Остаток счет? на 1/Х—25 г.................................................................
Примечание:
за корреспондентами ......................................................
» Банком
%% уплаченные . . .  ..............................................
комиссия уплаченная ......................................................
...................К.
Руб. 531—17 
„ 38.003—56
К.
37.472—39
2.042.735-60
2.027.269-83
52.938—16
Руб.
» »
19.822-13
72.760-29
6.305—47
731-32
К. 22.520—22 
. . 3.920.538—08
. . 3.719.797—08
К- 223.261—22
Руб. 754—05 
„ 224.015—27
........................... 10.460—82
........................... 589—98
XIV . Разные лица и учреждения.
С у м м а
Оставалось на 1/Х—24 г.:
а) дебеторы
б) кредиторы
Руб. 230.746—65 
,, 160.673 -30 Д. 70.073-35
Получено...........................
Выдано...................................
Остаток счета на 1/Х—25 г. К.
9.834.636-25
10.048.630—08
143.920—48
Примечание:
а) дебеторы..........................................................Руб. 217.385—84
б) кредиторы.........................................................  ,, 361.306—32 К.
8XV. С ч е т  т о в а р о в .
Правление Отделения В с е г о
На 1/Х—24 г. оставалось.............................................................. 3.478-32 215.130—40 218.608-72
Приобретено..................................................................................... 7.792.198—83 7.430.179—17 15.222.378—
Продано............................................................................................. 7.748.509—65 7.437.373—35 15.185.883—
На 1/Х —25 г. осталось . .......................................... 47.167—50 207.936—22 255.103—72
Получено прибы ли........................... 703.650—33 601.201—13 1.304.85! —46
XVI. Расчеты с клиентами по товарным операциям.
На 1/Х—24 г. оставалось: за клиентами Руб. 728.640—84
С у м м а
,, банком . . ...................  ) У 368.205—68 К. 360.435—16
В ы д а н о ...................................... 24.633.839—87
Погашено
На 1/Х—25 г. осталось: за клиентами . Руб. 842.458—05
24.602.629—76
,, банком . ................... 450.812—78 д. 391.645-2/
%% полученные 21.824—66
Уплачено комиссии . . 7.645—26
XVII. Вклады и текущ ие счета.
Правление Отделения В с е г о
На 1/Х—24 г. оставалось....................... 244.824 -29 448.730—89 693.555—18
Принято 15.075.754—98 16.586.963—77 31.662.718—75
Возвращено ...................................... 13.961.253-66 15.917.244-74 29.878.498—40
На 1/Х—26 г. осталось . . 1.359.325 -61 1.118.449—92 2.477.775—53
%% уплоченные . . .
•
47.393—42 46.569—73 93.963—15
9 —
X V III. З а й м ы .
ЦСХБанк Г осбанк Пр. кред. | учрежден. В с е г о
На 1/Х—24 г. оставалось . , 1.060.960- 305.996—69 21.948—11 1.388.904 -80
Получено вновь 4.565.601 -0 9 137.273—55 ! 10.000- 4.712.874-64
Уплочено . . . . . . 1.338.698-88 307.056—60 5.896—07 1.651.651 —55
На 1/Х—25 г. осталось 4.287.862—21 136.213-64 26.052—04 4.450.127 —89
%% уплоченные ................... — — — 184.221-77
XIX. Специальные текущ ие счета под векселя и обяза­
тельства и переучет в Государственном Банке.
На 1/Х—24 г. оставалось . .
Получено
Уплочено
На 1/Х—25 г. осталось
Специальные текущие счета Переучет век­
селей и обя­
зательств
Перезалог 
ценных бумагПод векселя П/ценныебумаги
П/товарн.
документы
920.035—62 
3.737.117—21 
2.926.088—55 
1.731.064—28
43.435-43 
10.500 -  
32.935—43
'
49.366-75
116-75
49.250-
87.060—15
60.412—03
147.472—18
3.024—22 
3.024 -22
%% уплоченные . . . .  
Комиссия уплоченная . .
81.930—96
1.206-12
1.676-09
229—94
28-71
XX. Невостребованные и невыплаченные суммы.
По Правлению По Отделен. В с е г о
На 1/Х—24 г. оставалось....................... 7.761—38 11.062—15 18.823—53
Принято переводов к оплате и пр. . . . 5.379.508-90 •3.602.487—35 8.981.996-25
Оплачено........................... . . . . 5.274.432—55 3.588.280—56 8.862.713—11
Остаток на 1/Х—25 г. ............... 112.837—73 25.268—94 138.106—67
В том числе:
Неоплаченных переводов ....................... — — 120.482—31
,, дивиденд.......................... — ____ 15.040—75
,, проценты . ............... 2.583—61
1 Получено комиссии по переводам . . . . 6.471-40 8.335-53 14.806-93
Уплочено ,, ,, ,, . . . . 2.419—26 300—14 2.719—40
-  10 -
Ного и нак кредитовал Банк.
а) по ссудам сел ьско -хоз.
Кооперац. производств.—с о ю з ы ................................................................................................ 3.070.526—77
» » первичн. к о о п ер а т ........................................................................... 7.124.096—27
Кооперац. потребительск.—сою зы ............................................................................................. 446.479 -  68
» » первичн. кооперат. ..................................................................... 512.062—87 !
Г о с о р г а н ы ....................................................................................................................... 3.389.892—53
Прочие общественные организации....................... ..................................................................... 166.061—19
И т о г о .
■
14.709.119—31
б) по учету векселей:
Кооперац. производств.—с о ю зы ......................................................................... 1.726.909-06
» » первичн. кооперат........................................................... 581.783-48
Кооперац. потребительск. союзы ............................................................................................. 1.772.888 -17
» » первичн. кооперат................................................. 526.475—91
Г. о с о р г а н ы  ......................................................................................... 2.597.675—30
Прочие общественные организации..............................................................  . . ,. 103.068—37
\ И т о г о ' ‘ * >'.308.800 -29/
П ро чие виды кредитов:
Кооперац. производств.—со ю зы ................................................................................................ 571.214—72
» » первичн. кооперат. . 61.950—47
Кооперац. потребительск. союзы ................................................................................................. 30.835 —48
» » первичн. кооперат............................................................................. 43.309-37
Г. о с - о р г а н ы ........................................................................................................................ 320.387—37
•
Прочие, общественные организации...............................  ...................................................... 41.237-30
.
И т о г о . .
.
1.068.394—71
-  и  -
XXI. Междуконторный счет правления с отделением.
По Счету Правления
за Отделениями
На 1/Х-24 г. оставалось ......................................................... 3.313.969—75
О т п у щ е н о 19.488.783—97
П о г а ш е н о  ...................  ................... 14.631.405—28
На 1/Х-25 г. осталось ...................  ........................... 8.171.348—44
%% полученные . ............................................................. 166.996-05
XXII. Забалансовые счета на 1-Х-25 г.
По Правлению По Отделениям В с е г о
1. Векселя и другие документы, приня-
тые на инкассо:
а) в портфеле . 85.020- 23 570.514—13 655.534—36
б) у корреспондентов 39.531 -3 4 79.073—15 118.604—49
2. Товары и ценности на хранении 1.800.537— 157.065—92 1.957.602-92
3. Товары и ценности на комиссии — 88.207—20 88.207—20
4. Переходящие ценности 9.202 - 965.374—11 974.576—11
5. Обеспеч. по спец. тек. счетам и друг.
ссудн. операциям:
а) в портфеле . . . . 1.711.314—31 7.115.830-17 8.827.144- 48
б) у корреспондентов 69.258- 131.465—43 200.723-43
в) в обеспечении . 280.793—72 1.008.461-15 1.239.254—87
6. Учтенные векселя:
а) в переучете . . — — —
б) в обеспечении . 614.948 —58 341.765—35 956.713—93
7. Обеспечения по выданным гарантиям 112.500- — 112.500-
Выданные гарантии 112.500- 47.900- 160.400-
И т о г о 4.835.605—18 10.505.656—61
1
15.341.261-79
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Баланс и оборотная ведомость с 1-го октября 1924  года
Вступительный 
баланс на 1-е
Обороты за 1924/25 год: Даключитель- 
ный баланс
на 1-е октября /0 /0’
октября 1924 г. Д е б е т: К р е д и т : 1925 года
А К Т И В :
- '
. . .  . . .
1. К а с с а ...................................
3.4-Текущие счета в Госбанке и др.
254.942—19 62.686.264-61 62.758.970—99 182.235—81 0.8
кр.учр.......................................... 211.009—43 22.918.761—83 23.034.799 -66 94.971—60 0.5
8. Ценные бумаги,принадлеж.Банку 370.547—36 504.446—29 646.939—35 228.054—30 1.0
9. Паи и участие в предприятиях . — 234.000-00 — 234.000—00 1.0
10. Товары, принадлежащие Банку . 218.608—72 15.222.378—00 15.185.883—00 255.103-72 1.1
11. Учтенные векселя ................... 403.948—49 7.696.087—18 6.387.752—56 1.712.283—11 7.5
12. Учтенные долговые обязательства — 350.684-32 281.537—80 69.146—52 0.3
13. Спец, текущие счета под векселя — 152.304—58 26.213—56 126.091—02 0.6
14. Ссуды срочные под товары . . 25.930-00 143.709 -78 161.702-28 7.937-50 __
15. Спец, текущие счета под товары
16. Ссуды срочн. под товарн. доку-
26.047—25 133.832—06 61.850-92 98.028-39 0.4
менты ........................................... — 69.730—00 64.582-00 5.148-00 —
17. Спец, текущие сч. под тов. докум. — 83.113-55 73.093—55 10.023—00 —
18. Товарные аккредитивы . . . — 131.273-89 131.273-08 0—81 —
23. Ссуды срочные под ценные бумаги 
25. Ссуды сельско-хозяйственные
1.734—00 3.746—53 4.253-65 1.226- 88
краткосроч.....................................
а) обеспеченные векселями
1) в портфеле . . . 1.347.928—35 3.871.989—71 4.613.155-09 605.761—97 2.6
2) у корреспондентов . . 219.246—42 256.340—51 424.790-65 50.796—28 0.2
б) обеспеч. долгов, обязат. . . 2.194.450—90 7.912.223—50 3.961.955-12 6.144.719—28 26.8
26. Ссуды сел.-хоз. долгосрочные 
28. Корреспонденты ЛОРО:
384.015—10 3.051.923-51 381.666—74 3.054.271-87 13.3
1) Ц С Х Б анк................... 478.790-85 469.592—22 9.198—63 --
2) Проч. корреспонденты 918.788—46
.
918.788—46 — —
29. Клиенты по товарным операциям 728.640-84 13.461.262—60 13.347.445—39 842.458—05 3.7
30. Комитенты по комис. операциям — 58.388—07 54.148—49 4.239-58 —
31. Разные лица и учреждения . . 230.746 65 3.218.388—87 3.231.749—68 217.385—84 0-9
33. Счет с Отделениями Банка . . . '3.294.464—65 19.655.407—24 14.820.478—47 8.129.393—42 35.4
34. Имущество Банка ...................
35. Проценты, причиташщ. к полу-
51.312—78
3.310—26
84.249—23 9.269-15 
6.277 —38
126.292—86 0,6
чению . . . .  - ....................... 23.925—52 20.958—40 0.1
37. Проц. уилач. и начнс. иерех.
на б /г . .......................................... 11.029—04 54.553—12 11.029—04 54.553—12 0.2
39. Расходы, подлежащие возврату . 7.765—65 107.635—32 100.836—72 14.565—25 0.1
40. Расходы будущего года . . . . 18.037-73 55.632-04 17.247—58 56.422—19 0.3
42. Текущие расходы.......................
44. Проценты уплаченные и начис-
958.273—73 958.273—73
550.078-21
— —
ленные.............................. — 550.078-21 — —
45. Комиссия уплаченная ...............
46. Протестов, векселя и просроч.
19.829—69 19.829—69 —
а) протестованные векселя . . 13.190—82 490.357—24 310.065—66 193.482 -40 0.9
б) просроченны ссуды . . . . 39.764—13 805.927- 98 797.176—80 48.515-31 0.2
47. Сомнительные долги................... __ 367.635—33 12.958—58 354.676—75 1.5
48. Курсовая разница....................... — 1.188-18 1.188—18 — —
49. Разница по переоценке товаров — 59.810—63 59.810—63 —
10.056.670—76 166 792.933-16 153.896.665—06 22.952.938—86 100%
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по 1-ое октября 1925 года по правлению и отделениям.
Вступительный Обороты за 1924-25 г.: Заключитель­ный балансбаланс на 1-е на. 1-е октября %%
октября 1924 г. Д е б е т : К р е д и т : 1925 года
П А С С И В :
1. Капиталы: 1
а) Основной:
1) Учредительские паи: ■
а) НКЗ и Госбанка . . . 523.500—00 523.500—00 2,3б) Местных учреждении . 1.243.800 00 100—00 305.500—00 1.549.200—00 6,82) Крестьянские паи . . . 607.895-00 100-00 251.050—00 858.845—00 3,7б) Подписка на паи . . . — — 84.000-00 84.000-00 0,4в) Запасный капитал . . . . — 18-40 83.629—40 83.611—00 0,4г) Специальные капит. и фонды 169.370-38 58.924—14 1.039.608-10 1.150.054—34 5,1
4. В к л а д ы ....................... 8.166—99 37.139—82 36.652—62 7.679—795. Текущие счета 685.388—19 29.841.358-58 31.626.066—13 2.470.095—74 10,66. 3 а й м ы . . . 1.388.904—80 1.651.651-55 4.712.874—64 4.450.127—89 19,4
7. Переучет веке, и долгов обязат.:
1) Векселей
а) в Госбанке . . 87.960—15 147.472—18 60.412—03
8. Спец, текущие счета, обеспечен-
н ы е ................................... 920.035..-62 2.926.088- -55 3.737.117—21 1.731.064-28 7,6
а) Векселями:
1) в Госбанке
б) Ценными бумагами:
1) в Госбанке . . — 10.500—00 43.435—43 32.935—43 0,1
г) Товарными документами:
1) в Госбанке — 116—75 49.366—75 49.250—00 0.2
9. Перезалог ценных бумаг:
а) в Госбанке ....................... — 3.024—22 3.024—22 __
12. Корреспонденты НОСТРО:
I) ЦСХБанк . . . — 2.006.877—97 2.211.700—83 92.616—09 0,4
2) Друг, кредита, учрежден. . 22.520- 22 1.712.919—11 1.708.837—25 130.645—13 0,6
13. Корреспонденты ЛОРО:
1) Ц С Х Б а н к ....................... — 53.921 — 13 53.921 — 13 _ __
2) друг., кредитн. учрежден. . 37.472—39 575.769—39 600.433-79 62.136—79 0,3
14. Невостреб. и невыплач. суммы:
а) невыплаченные переводы . 16.078—72 8.845.497—55 8.949.901—14 120.482—31 0,5
б) невыплаченный дивиденд . . — 15.219—50 30.260—25 15.040—75 0,1
в) проценты . 2.744—81 1.996—06 1.834—86 2.583 61
15. Аккредит.. выданные Банком
(денежные) ............... — 16.198,—86 19.198—86 3.000—00 —
16. Клиенты по товарным операциям:
а) покупатели ....................... 319.843—33 5.336.354—56 5.180.359—50 163.848—27 0,7
б) поставщ ики................... 48.362—35 5.836.222—71 6.074.824—87 286.964—51 1,2
17. Комитенты по комиссионнымопе-
рациям ................................... 1.144—01 329.201—66 328.258—35 200—70 —
18. Разные лица и учреждения . . 160.673—30 6.616.247—38 6.816.880-40 361.306—32 1.6
19. Счет с Правлением Бэнка . . . 3.313.969—75 14.631.405—28 19.488.783 97 8.171.348—44 35,6
21. Проценты,подлежащие уплате . — 2.393—57 9.934—41 7.540—84 —
22. Проц., получен, в счет буд. года 92.797—19 115.232—49 291.568-35 269.133-05 1,2
23. Нераспред. прибыль 1923-24 года 378.261—26 378.261—26 — — —
24. %% полученные и начисленные — 1.121.252—12 1.121.252—12 — —
25. Комиссия полученная и начислен. — 45.123—78 45.123—78 — —
26. Разные доходы ........................... — 1.850.475—38 1.850.475—38 — —
27. Разница и переоценка товаров . 28.682—30 28.682-30 — — —
28. Прибыль 1924-25 года . . . — 2.185.413—58 2.461.142—16 275.728—58 1,2
10.056 670—76 86.381.159—83 99.277.427—93 22.952.988—00
253.174.092—99 253.174.092—99 —
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З а к л ю ч и т е л ь н ы й
П о  п р а в л е н и ю
Н а  1-ое октября
А К Т И В
Сводный
баланс
Правление
Ит ог о  
по 11-ти 
отделениям
1. К а с с а ............................... 182235 81 20963 91
•
161271
.
90
3. Текущие счета в Госбанке . 57703 29 17025 .-- 40678 29
4. Текущие счета в друг, кредит, у ч р е ж д ....................... 37268 31 27461 80 9806 51
8. Ценные бумаги принадл. Банку 228054 30 140457 57 87596 73
9. Паи и участие в предприятиях 234000 — 234000 — — —
10. Товары, принадлежащие Банку 255103 72 47167 50 207936 22
11. Учтенные векселя: а) в портфеле 1663848 67 716231 66 947617 01
б) у корреспонд. 48434 44 19608 11 28826 33
12. Учтенные долговые обязательства . 69146 52 49496 74 19649 78
13. Специальные текущ. счета под векселя 126091 02 105413 65 20677 37
14. Ссуды срочные под товары . . 7937 50 — — 7937 50
15. Специальные текущ. счета под товары........................... 98028 39 1676 38 96352 01
16. Ссуды срочные под товарн. документы 5148 — — — 5148 —
17. Специальные текущие счета под товарн. документы 10020 — — — 10020 —
18. Товарные аккредитивы . . . . — 81 — — — 81
23. Ссуды срочные под ценные бумаги 1226 88 449 52 777 36
25. Ссуды сел.-хоз.; краткосрочные
а) обеспеченные в портфеле 606761 97 104131 66 502630 31
векселями у корреспон. 50796 28 29141 40 21654 88
б) обеспеченные долг, обязат. ............... 6144719 28 987912 05 5156807 23
26. Ссуды сел.-хозяйств долгосрочные............................... 3054271 87 607287 21 2446984 66
Корреспонденты Бого:
1) ЦСХБ . . . 9198 63 9198 63 — —
29. Клиенты по товарным операциям................................... 842458 05 562810 10 279647 95
30. Комитенты по комиссион. » 4239 58 — — 4239 58
31. Разные лица и учреждения:1
а) авансы и подотчетные с у м м ы ........................... 22317 16 8736 49 13580 67
б) разные выдачи . . . 195068 68 112107 81 82960 87
33. Счет с отделениями Банка 8129393 42 8129393 42 -— —
34. Имущество Б а н к а ................... 126292 86 68322 03 57970 83
35. Проценты причитающиеся к получению................ 20958 40 2486 72 18471 68
37. Проценты уплаченные и начисленные, переходящие
на будущий год 54553 12 54553 ' 12 — —
39. Расходы, подлежащие возврату 14565 25 3708 36 10856 89
40. Расходы будущего года . . . 56422 19 22038 14 34384 05
46. Протестованные векселя и просроченные ссуды:
а) протестованные векселя . 193482 40 163584 79 29897 61
б) просроченные ссуды 48515 31 28124 81 20390 50
47. Долги сомнительные............... 354676 75 205081 61 149595 14
Б а л а н с ....................... 22952938 86 12478570 19 10474368 67
-  1“> -
с в о д н ы й  б а л а н с
и о т д е л е н и я м .
1925 года.
П А С С И В
Сводный
баланс
Правление
Ит о г о  
по 11-ти 
отделениям
а) основной:
)
|
1 1. Учредительские паи: •
а) паи НКЗ и Госбанка 523500 — 1 523500 — — —
б) паи мести, учрежд................... 1549200 — 1549200 — — —
2. Крестьянские паи 858845 — 858845 — — —
б) подписка на паи 84000 — 84000 — — ; —
в) запасный капитал 83611 — 83611 — — —
г) специальные капиталы . 562728 48 562728 48 — —
2. Фонд организационных расходов . . . 39166 71 39166 71 — —
3. Фонд погашения сомнительн. долгов 548159 15 548159 15 — —
4. Вклады: а)срочные ...................................................... 4935 24 4000 — 935 24
б) бессрочные 2744 55 2744 55 — —
5. Текущие счета: а) простые . . . . . 2233273 17 1190262 66 1043010 51
б) условные 236822 57 162318 40 74504 17
6. Займы: —
б) в Госбанке 136213 64 81463 64 54750 —
в) в ЦСХ Банке 4287862 21 4287862 21 — —
г) в друг. кред. учреж д................ 26052 04 25666 66 385 38
8. Спец, текущие счета, обеспеченные:
а) векселями:
1) в Госбанке ............... 1731064 28 999060 82 732003 46
б) ценными бумагами:
1) в Госбанке . 32935 43 32935 43 — —
г) товарными докуменами:
1) в Госбанке 49250 — — — 49250 —
12. Корреспонденты №)5{,го:
1) ЦСХ Б а н к .................... 92616 09 92616 09 — —
2) П рочие........................... 130645 13 130645 13 — —
13. Корреспонденты Бого:
2) Прочие . . 62136 79 62136 79 — —
14. Невостреб. и невыплаченные суммы:
а) невыплаченные переводы 120482 31 97796 98 22685 ! 33
б) невыплаченный дивиденд 15040 75 15040 75 — —
в) проценты . , 2583 61 — — 2583 61
15. Аккредитивы, выдан. Банком (депежп.) 3000 — 3000 — — —
16. Клиенты по товарным операциям:
а) покупатели . . . 163848 27 145265 93 18582 34
б) поставщики . . 286964 51 259056 92 27907 59
17. Комитенты по комисс. операциям 200 70 — — 200 70
18. Разные лица и учреждения , . 361305 32 284698 32 76608 —
19. Счет с Правлением Банка . . 8171348 44 — — 8171348 44
20. Проценты, подлежащие ушате . . 7540 84 7343 05 197 79
22. Проценты, получен, в счет будущего года 269133 05 69716 94 199416 11
Прибыли 1924-25 года . . . . 275728 58 275728 58 — —
1
)
1
Б а л а н с ........................... 22952938 86 12478570 19 10474368 67
-  16 —
Д е б е т .  С ч в Т  П р и б ы л е й  И у б ы Т
Проценты  уплаченны е:
По вкладам и текущим счетам 93.963—15
» займам 184.221—77
» спец. тек. счетам и переучету в Банках 83.635—73
» Правлению Банка 166.996-05
;-» Корреспонд. счетам ЛОРО 6.305—47
» » » НОСТРО 10.460 82
» прочим счетам 3.129—61 548.712—50
Ком иссия  уплаченная:
По переучету векселей 229—94
» спец, текут, счетам в Банках 1.206—12
» переводам 2.719—40
» клиентам по товары, операциям 7.645—26
» корреспонд. сч. НОСТРО 589—98
» прочим счетам 6.070—58 18.461—28
Курсовая разница 1.188—18
Т е ку щ и е  расходы:
Содержание личного состава 322.671—53
Раз'езды 77.566—51
Типографские и канцелярские расходы 46.426—88
Почтово-телеграфные расходы! 24.633—30
Содержание помещений и имущества 51.226—57
Субсидии, стипендии, курсы, справочн. изд. и пр. 27.000—73
Публикации, биржев. расх., с'езды, совещания, диаграммы,
выставки и проч. непредв. расх. 78.052—20 627.577—72
Содержание складочных помещен., перевозка товаров и проч.
по товарп. операциям 74.915—37
Доплата по кооперативы, сбыту за хлеб и клевер 322.960—97
^ быток от операции по выдаче ссуд па расширение посевной
площади 43.438—31
Перечислено в фонд со.мнит. долгов, согласно циркуляра
ЦСХБанка от 15/1Х за Л? 348 548.159—15
Ч и с т а я  п р и б ы л ь  за 1924—25 год 275.728—58
2.461.142 16
— 17 —
ков за 1924-25 год. к р е д и т .
Проценты  полученные:
По ссудам: краткосрочным.......................................................... 445.166—32
долгосрочным . ............... 74.402—89
просроченным . . ............................... 8.739—28
По счету протестованных векселей............................................... 2 888—90
» учету векселей . . . . . . . . . . 281.430—61
» » долговых обязательств .................................................. 3.374—76
» ссудам срочным под т о в а р ы .................................................. 2.376—26
'> » » » товарные документы....................... 3.166—60
» спец, текущ. счетам: под векселя ................................... 6.925—50
» товары ....................................... 2.990—57
» товары, докум. ........................... 1.707—33
» ценные бумаги ................... 172—20
» счету товарных аккредитивов .............................................. 89—28
» текущим счетам в Б а н к а х ...................................................... 11.139—39
С клиентов по товарным операциям........................................... 21.824—68
» Отделений Банка .......................................................................... 166.996—05
По прочим операциям .................................................................. 46.198—80 1.079.589—42
Ком иссия полученная:
По учету векселей.......................................................................... 12.286—97
» ссудам срочным ...................................................................... 105-04
» спец, текущим счетам .............................................................. 169—79
» переводам ............................................................................. 14.806—93
» аккредитивам (товары, и д е н е ж н .) ....................................... 448—68
» инкассо . . .......................  ........................... 3.395—93
» выдаваем, гарантиям .............................................................. 2.500 02
» прочим операциям .................................................................. 7.740—01 41.453—37
Д о х о д ы :
По товарным операциям . . ................................... 1.304.851—46
Р а з н ы е ..................................................................................... 35.247-91 1.340.099 37
2.461.142—16
гащ«Т1ЕШк ву»нни1
бибчи теки 
М . Л. Г. Ьелимсивг* 
г. е««удл)»«
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Вступительный баланс на
А К Т И В :
Сводный ба­
ланс на 1 -е 
жтября 1925 г.
В т о м 
По Правлению
ч и с л е:
По Отделениям
1
1. Касса • ...............  . . . 182.235—81 20.963—91 161.271—90
2. Текущие счета 94.971—60 44.486—80 50.484—80
6. Ценные бумаги, принадлежащие Банку 228.054—30 140.457—57 87.596—73
7. Товары принадлежащие Банку . . . 255.103—72 47.167—50 207.936—22
8. Учтенные векселя 1.712.283—11 735.839-77 976.443-34
'
9. Специальны текут, счета под векселя 126-091—02 105.413—65 20.677-37
10. Учтенные срочн. бумаги и долгов, обязат. 69.146—52 49.496—74 19.649—78
13. Ссуды срочные под ценные бумаги 1.226—88 449 -5 2 777—36
Товаро-ссудные операции 121.134—70 1.676—38 119.458—32
18. Краткосрочные ссуды г 6.802.277—53 1.121.185 — 11 5.681.092—42
ч С/хозяйств
19. Долгосрочные ссуды 3.054.271—87 607.287-21 2.446.984—66
21. Корреспонденты . . . .  ............................... 9.198—63 9.198—63 — :
22. Клиенты по товарным операциям 842.458-05 562.810—10 279.647-95
23. Расчеты с комитентами 4.239—58 — 4.239—58
24. Разные лица и учреждения ............................... 195.338—29 112.107—81 83.230—48
25. Авансы и подотчетные суммы 22.238— 8.736—49 13.501—51
26. Расходы, подлежащие возврату . . . . 14.374—80 3.708—36 10,666 -44
27. Проценты, причитающиеся» Банку . . . 20.958—40 2.486—72 18.471—68
29. Имущество Банка . ............... 126.292—86 68.322—03 57.970—83
30. Паи, акции и участие в п редп ри яти ях ....................... 234.000— 234.000- —
31. Счет с Отделениями ............................... 8.129.393—42 8.129.393-42 —
32. Протестованные векселя 193.482—40 163.584—79! 29.897—61
33. Целевые просроченные с с у д ы ................................. 48.515—31 28.124—81 20.390—50
34. Сомнительные д о л г и ............................... .... 354.676—75 205.081—61 149.595 —14
35. Проценты уплаченные за будущий год . . . . .  . . . 54.553—12 54.553—12 *
36. Расходы будущих лет .................... .. . . . . . . . 56.422—19 22.038—14 34.384—05
Б а л а н с
!
22.952.938- 86 12.478.570- -19 10.474.368- 67
1-е октября 1925 года.
— 19 —
Сводный ба­
ланс на 1-е 
октября 1925 г.
В т о м ч и с л е :
П А С С И В : По Правлению По Отделениям
1. Основной капитал:
1) Учредительские паи 2.072.700 - 2.072.700 —
2) Крестьянские п а и ....................................... 858.845 — 858.845
б) взносы по подписке на п а и ................ 84.000 - 84.000 —
2. Запасный капитал .................... 83.611 — 83.611 —
4—5. Специальные капиталы и фонды . . . 1.150.054—34 1.150.054—34 —
7. Целевые долгосрочные з а й м ы ........................................... 1.790.777—89 1.790.777—39 —
8. » краткосрочные » . . . . 2.659.350 — 2.604.214—62 55.135—38
11. Специальные текущие счета обеспеченные:
а) векселями:
I) в Госбанке . 1.731.064—28 999.060—82 732.003—46
в) ценными бумагами:
1) в Госбанке ........................... 32.935—43 32.935-43 —
г) товарами и тов. докум.:
1) в Госбанке........................... . 49.250 — — 49.250 —
12, 13 и 14. Вклады и текущие счета 2.477.775—53 1.359.325—61 1.118.449—92
15 и 16. Невыплаченные переводы и кредитивы . 123.482—31 100.796—98 22.685—33
18 и 19. Корреспонденты . . . . 285.398—01 285.398-01 —
20. Клиенты по товарным о п ер ац и я м ................................... 450.812—78 404.322—85 46.489—93
21. Расчеты с комитентами . 200—70 — 200—70
22. Разные лица и учреждения 361.306—32 284.698—32 76.608 —
24. Невыплаченные дивиденды ....................................... 15.040—75 15.040—75 —
25. Проценты, подлежащие уплате ....................................... Ю.124—45 7.343—05 2.781-40
26. Счет с Правлением.............................................................. 8.171.348—44 — 8,171.348—44
27. Проценты, получен, в счет будут, г о д а ................... 269.133—05 69.716—94 199.416—11
31. Н ера с пределен, прибыль за 1924—25 г о д ....................... 275.728—58 275.728—58 —
Б а л а н с ................... >2.952.938—36 12.478.570—19 10.474.368—67
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УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
С Е Л Ь С К О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  Б А Н К
УРАЛСЕЛЬХОЗБАНК
4!И!Ь ПРАВЛЕНИЕ БАНКА: Свердловск, ул. Малышева, дом № 36. 4ВЬ 
1 Телеграфный адрес: СВЕРДЛОВСК, УРАЛСЕЛЬХОЗБАНК. I
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УРАЛСЕЛЬХОЗБАНК ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ:
|Ж 4Ж тЖ Ж НЖ Ж Ж Ж 1} ж 1 Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
ВЫДАЧУ
ссуд краткосрочных и дол­
госрочных на восстановле­
ние сельского хозяйства.
♦♦
УЧЕТ
векселей, ссуды и аккреди­
тивы под товары и товар­
ные документы, специаль­
ные текущие счета под век­
селя, товарные документы и 
ценные бумаги.
Ж Ж Ж Н Ж Н Ж Ж Ж Ж Ж +
Ж Ж НЖ Ж ПЖ Ж Ж ННЖ
ПРИЕМ
вкладов на простые и услов­
ные текущие счета, срочные 
и бессрочные.
\ПРИЕМ
и выдачу переводов на свои 
филиалы, а также и в другие 
города по всей системе с.-х. 
кредита в С. С. С. Р., имею­
щей корреспондентские 
взаимоотношения во всех 
городах Украины, Кавказа, 
Сибири, Дальнего Востока и 
Северо-Западной области.
ИНКАССО
векселей и др. документов. 
!Ж Ж Ж 1Ж !Ж Ж Н Ж Ж тЖжннжжжнжнжж
♦♦
Принимает участие выполнением поручений коми­
тентов и клиентов по покупке и продаже товаров.
&
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